Popis studenata koji su obranili diplomski rad na diplomskom studiju informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (reformirani, tzv. bolonjski studij, redovni i izvanredni način studiranja) 2014. godine by Marko Tot et al.
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POPIS STUDENATA KOJI SU OBRANILI DIPLOMSKI RAD 
NA DIPLOMSKOM STUDIJU INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, 
SMJER BIBLIOTEKARSTVO NA ODSJEKU ZA INFORMACIJSKE 
I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (REFORMIRANI, TZV. BOLONJSKI 
STUDIJ, REDOVNI I IZVANREDNI NAČIN STUDIRANJA)
2014. GODINE
Ime i prezime Naslov rada Mentor Datum obrane
ARAGOVIĆ 
ŠVARBIĆ, Marina
Čitalačke navike učenika 




Knjižnične usluge i službe 
za slijepe i slabovidne u 
Hrvatskoj
Ivana Hebrang Grgić 30.1.2014.
BABIĆ, Manuela Utjecaj priča na odgoj djece Ana Barbarić 25.2.2014.
BAGARIĆ, Dijana
Koprivnička kulturna 
baština: primjer lokalnog 
repozitorija
Ivana Hebrang Grgić 26.3.2014.









Karlovačke županije: prikaz 
mrežnih stranica i prisutnost 





Zavičajna zbirka Gradske 
knjižnice i čitaonice Ogulin Ana Barbarić 17.6.2014.
BUJANIĆ, Katarina Značaj zavičajne zbirke u zajednici Ivana Hebrang Grgić 28.5.2014.
ČALDAREVIĆ, Željka 
Caterina
Nakladništvo za osobe 
s posebnim potrebama: 




Ime i prezime Naslov rada Mentor Datum obrane
DIMNJAKOVIĆ, Janja
Doprinos knjižnica Hrvatske 
franjevačke provincije sv. 





Projekti u knjižnici: na 
primjeru dječjeg odjela 
Narodne knjižnice i 




Uloga visokoškolskih i 
institucijskih knjižnica 
u uspostavi digitalnih 
institucijskih repozitorija
Ivana Hebrang Grgić 26.3.2014.
ĐOJA, Kristina
Pokretne knjižnice u 
Hrvatskoj: bibliobusna 
služba Gradske knjižnice 
Rijeka
Ivana Hebrang Grgić 15.12.2014.
FORŠEK, Petra Zatvorske knjižnice u Republici Hrvatskoj Daniela Živković 14.7.2014.
FURAČ, Dina Programi za djecu narodnih knjižnica Ana Barbarić 14.7.2014.
GRKINIĆ, Andrea Predmetna obrada u filozofiji Sonja Špiranec 9.9.2014.









Biblioterapija u radu s 







Suradnja narodne i školske 
knjižnice: na primjeru 
Knjižnice OŠ Bartola 
Kašića i Knjižnice Staglišće 
u Zagrebu
Ana Barbarić 28.5.2014.
JURIŠIĆ, Zrinka Cenzura u Poljskoj od 1945. do 1990. godine Ana Barbarić 17.6.2014.
JURKOVIĆ, Ida
Razvoj knjižničnog kataloga 
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KARADŽA, Marina
Uloga školske knjižnice u 
korelacijsko-integracijskom 







Knjižnične usluge za 
slijepe i slabovidne u 





hrvatskih visokoškolskih i 
znanstvenih ustanova
Ivana Hebrang Grgić 14.7.2014.
KUŠANIĆ, Silvija
Pregled i usporedba 
knjižnično-informacijskih 




Dječji odjeli i aktivnosti 
za djecu u narodnim 
knjižnicama Istarske 
županije
Ivana Hebrang Grgić 14.7.2014.
MAJCEN LINN, Olga
Prisutnost hrvatskih 
knjižnica na društvenoj 
mreži Facebook u razdoblju 
od 2012. do 2014.
Ivana Hebrang Grgić 27.10.2014.
MAKOVIĆ, Maja Ilustracija u knjigama u srednjovjekovlju i renesansi Ana Barbarić 15.12.2014.
MARINOVIĆ, Barbara










navika korisnika Knjižnice 
Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu
Daniela Živković 23.9.2014.
MILANOVIĆ, Maja Isusovci i isusovačke knjižnice u Hrvatskoj Ana Barbarić 28.4.2014.
MIRONOVIĆ, Sara Knjiga i knjižnice srednjovjekovne Rusije Ivana Hebrang Grgić 28. 5. 2014.
PEĆI MARČETIĆ, 
Vlasta
Pokretne knjižnice u 
Hrvatskoj: poticaj osnivanju 
bibliobusne službe u 




Ime i prezime Naslov rada Mentor Datum obrane
PERANIĆ, Ana
Zavičajna zbirka Narodne 
knjižnice “Petar Preradović” 
Bjelovar
Ivana Hebrang Grgić 26.3.2014.
PERČINLIĆ, Ana Cenzura na internetu Ivana Hebrang Grgić 23.9.2014.
PESTIĆ, Daria
Suradnja narodnih 
knjižnica i osnovnih škola: 
na primjeru zagrebačkih 
knjižnica
Ana Barbarić, 
komentor Ante Kolak 17.9.2014.
PETI, Nikola
Mijenjanje percepcije o 
ilustraciji kroz povijest: 
(s posebnim osvrtom na 
Tomislava Tomića)
Ana Barbarić 23.9.2014.
PETRAK, Krešimir Čitalačke navike učenika OŠ Sesvetska Sopnica Ana Barbarić 14.7.2014.
PIŽIR, Mira Primjena RFID tehnologije u hrvatskim knjižnicama Ana Barbarić 17.6.2014.
RADENOVIĆ, Ivana Dječja biblioterapija Mihaela Banek Zorica 15.7.2014.
RADOVIĆ, Željko Biblioterapija i čitanje sa psom Ana Barbarić 25.2.2014.
RAJSZ, Dražena
Susreti s autorima u 
Narodnoj knjižnici “Petar 
Preradović” Bjelovar: 
bibliografija publikacija 
s potpisom autora ili 
darovatelja
Ivana Hebrang Grgić 23. 9. 2014.
SAMMAN, Dunja
Prikaz i usporedba 
arhivističkih i knjižničarskih 
standarda za opis gradiva/
građe
Ana Barbarić, 
komentor Arian Rajh 16.12.2014.
SINOVČIĆ-PEKOVIĆ, 
Jakov
Cenzura knjige u Hrvatskoj: 
1918.-1990. Ana Barbarić 17.11.2014.
STEPANIĆ, Anamarija




ŠOBOTA, Goran Aleksandrijska knjižnica i njeno uništenje Ivana Hebrang Grgić 14. 7. 2014.
OSOBNE VIJESTI
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ŠPAC, Hrvoje
Čitateljske navike studenata: 
na primjeru Sveučilišta 
u Zagrebu u akademskoj 
godini 2012./2013.
Ana Barbarić 17.6.2014.
VIŠNIĆ, Sandra Narodne knjižnice u Francuskoj Ana Barbarić 14.7.2014.
VRBOS, Sanela Uloga narodnih knjižnica u poticanju mladih na čitanje Ana Barbarić 25.2.2014.
ZORKO, Stjepana
Utjecaj novih medija na 
pismenost, čitateljske 
sposobnosti i navike mladih
Ana Barbarić 14.7.2014.
Priredili Marko Tot, Ivana Hebrang Grgić i Ana Barbarić
